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APRESENTAÇÃO 
Este décimo quarto volume da revista Textos de História tem, tal como os 
anteriores, 4 seções: 
Um dossiê temático: MARCAS DA TRANSGRESSÃO E AÇÕES NORMALIZADORAS 
NA FORMAÇÃO DA SOCIEDADE BRASILEIRA, organizado por Eleonora Zicari Costa 
de Brito, com textos dos seguintes autores: José Pedro Paiva, Universidade de 
Coimbra; Helen Ulhôa Pimentel, UniCEUB; Luiz Mott, Universidade Federal da 
Bahia e Ronaldo Vainfas, Universidade Federal Fluminense. 
Um bloco de 5 artigos: "Celebração, religiosidade e tradição. A cultura 
imaterial de Formosa (GO)", de Eleonora Zicari Costa de Brito, Eduardo Kolody 
Bay, Fabrício Santos Barbacena e Mateus de Andrade Pacheco; "Escolarização e 
práticas familiares. Impactos da cultura letrada sobre a instituição familiar entre o 
final do século XIX e o início do século XX", de Pedro Vilarinho Castelo Branco; 
"O trabalho e o social. Temporalidade e contextos históricos", de Mareia de Melo 
Martins Kuyumjian; "A cidade dizível. História e memória em Tristeresina- a cidade 
subjetiva de Torquato Neto", de Edwar de Alencar Castelo Branco; e "Cientistas, 
políticos e aventureiros. Imagens da natureza e ocupação do território mato-
grossense", de Maria Inês Malta Castro. 
Segue a resenha de Helen Ulhôa Pimentel sobre a importante obra de 
José Pedro Paiva — Bruxaria e superstição num país sem caça às bruxas — e, por último, 
os Informes da Revista. 
Agradecemos a todas as pessoas que colaboraram na organização deste 
volume; e mais especialmente a Márcia de Melo Martins Kuyumjian, Eleonora 
Zicari Costa de Brito e Washington da Silva Chagas. 
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